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Anton Friedrich Büschings, Königl. Preußi. Oberconsistorialraths Be-
schreibung seiner Reise von Berlin über Potsdam nach Rekahn unweit 
Brandenburg, welche er vom dritten bis achten Junius 1775 gethan 
hat. Mit Landcharten und anderen Kupferstichen. Leipzig 1775, ge-
druckt bey Friedrich Gotthold Jacobäern, im Verlag der Haude und 
Spenerschen Buchhandlung zu Berlin 
 
 
Reisen sind nicht meine Sache; 
sie kosten zu viel Zeit, 
und diese habe ich nicht übrig. 
 
Mit diesen Worten beginnt Anton Friedrich Büsching (1724-1793), seit 
1766 Oberkonsistorialrat und Direktor des Gymnasiums zum Grauen Klos-
ter, seinen Bericht über die gemeinsam mit Frau und Kindern durchge-
führte Reise von Berlin nach Reckahn bei Brandenburg/Havel. Auf über 
320 Seiten schildert der in Stadthagen (Schaumburg-Lippe) geborene 
Theologe und Geograph anschließend die mehrtägige Reise, die er im Juni 
1775 unternahm. Erklärtes Ziel seiner Expedition war die Besichtigung 
des von dem Reformer des Landschulwesens Friedrich Eberhard von Ro-
chow (1734-1805) ins Leben gerufenen Schulversuchs, der seit dem Preu-
ßenjahr 2001 in einer vorzüglich arrangierten Ausstellung im Rochow-
schen Gutshaus zu Reckahn und in einem von Hanno Schmitt und Frank 
Tosch prächtig ausgestatteten Sammelband umfassend dokumentiert ist 
(Schmitt/ 
Tosch 2001). 
Nur für Reckahn war Büsching bereit, sechs Tage zu opfern: 
"Ich würde also auch die kleine Reise, welche ich heute antrete, 
nicht unternehmen, wenn nicht Rekahn, dahin sie gerichtet ist, 
wegen des Herrn Domherrn von Rochow und deßelben Frau Ge-
malin, einer geborenen von Bosen, ein Ort wäre, der mehr als 
hundert andere besucht zu werden verdient, ja wenn nicht das von 
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seiner Vortrefflichkeit, würdig wäre, besichtiget, gepriesen und 
nachgeahmet zu werden." (Büsching, S. 1) 
Umso erstaunlicher ist es auf den ersten Blick, dass er nahezu zwei Drittel 
seines Buches auf die Beschreibung des ersten Reisetages verwendet, der 
nach 20 Stunden mit der Ankunft in Reckahn abends um 11 Uhr endet. 
Heute bewältigt man diese Strecke über die Autobahn in ca. 45 Minuten, 
lässt dabei jedoch auch viele der von Büsching besuchten bzw. gestreiften 
Ortschaften am Rande liegen. Ausführliche Skizzen widmet er u. a. der 
Leipziger und Potsdamer Straße, dem 'Königlichen Bau in Berlin', der Be-
völkerungsstruktur Berlins, der 'Teltowschen Kreisverfassung', der 'Bilder-
Gallerie zu Sans-Souci' oder der Geschichte der Stadt Potsdam. Wir erfah-
ren u. a., dass Berlin 1709 49.855 Einwohner zählte, 1747 84.898 und 
1774 104.874, darunter 5.381 Franzosen, 1.162 Böhmen und 3.958 Juden. 
Von den 1774 gezählten  Bewohnern waren 20.225 Männer, 25.136 Frau-
en und Witwen, 18.265 Söhne und unverheiratete Mannspersonen, 21.106 
Töchter, 4.915 Gesellen, 2.299 Lehrer, 2.894 männliche Bedienstete und 
10.024 weibliche Bedienstete (ebd., S. 38). Derartige statistische Angaben 
liefert Büsching auch für viele kleine Dörfer, die auf seiner Reisestrecke 
lagen, so z. B. für Glindow, Plötzin, Göhlsdorf oder Netzen (ebd., S. 206 
ff.). 
 
Anton Friedrich Büsching 
Dieses Erstaunen relativiert sich allerdings sofort, wenn man bedenkt, dass 
Büschings wissenschaftliches Hauptwerk die "Neue Erdbeschreibung" 
war, von der er zwischen 1754 und 1792 die Teile 1 bis 11 (Europa und 
Teile Asiens) selbst bearbeitete und die nach seinem Tode von anderen 
fortgeführt wurde. Es ist, wie Wilhelm Michel in der 'Neuen Deutschen 
Biographie' schreibt, sein Verdienst, "die Erdbeschreibung auf eine wis-
senschaftliche Grundlage gestellt zu haben. Wenn er sie auch nur poli-
tisch-statistisch erfasste, ohne sie physikalisch zu behandeln, also von der 
historischen und nicht von der naturwissenschaftlichen Seite, so bleibt sei-
ne Arbeit doch eine große 
Leistung." (Michel 1957, S. 
3). 
 
Auch die 'Beschreibung seiner Reise von Berlin über Potsdam nach Re-
ckahn unweit Brandenburg' trägt über weite Teile eindeutig Züge dieser 
'politisch-statistischen', mithin deskriptiven Methode. Büsching betrat da-
mit Neuland. Wenngleich spätere Kritiker die "endlose Reihung von Ta-
bellen" kritisierten, so betont Peter Hoffmann dagegen, dass "gerade die-
ses Werk in seiner Zeit etwas unerhört Neues" war, auch wenn sich Bü-
schings Methode schnell überlebte. Nicht von ungefähr sei eine zweite 
Auflage erschienen (Hoffmann 2000, S. 182). 
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Der Darstellung der Rochowschen Familiengeschichte und der Beschrei-
bung der wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse des zu ihrem Besitz 
gehörenden Dorfes Reckahn inklusive einer ausführlichen Schilderung des 
Pfingstgottesdienstes sind weitere knapp 13 Seiten gewidmet. Erst danach 
wendet sich Büsching den 'Schulsachen' zu. Er betont den "patriotischen 
und klugen Eifer, mit welchem sich der Herr Domherr des Schulwesens zu 
desselben Verbesserung annimmt" und kontrastiert dies mit dem Befund, 
dass "die gemeinen Leute beyderley Geschlechts, welche in den Städten 
und auf dem platten Lande leben, [...] bisher an den meisten Orten ganz 
unverantwortlich vernachläßiget, und fast thiermäßig erzogen worden" 
seien (Büsching 1775, S. 230). Zur Illustration dieses Befundes zitiert er 
ein Beispiel aus Russland 
mit der Bemerkung, dass 
dies "keineswegs das einzige 
Land" sei, "wo man so 
denkt." (ebd., S. 231). 
 
Als Ausweis des 
Rochowschen Erfolges 
betrachtet er dessen 'Versuch 
eines Schulbuches für die 
Kinder der Landleute' (1772) 
sowie den 'Baurenfreund' 
(1773), "welches künftig der 
'Kinderfreund' heißen wird" 
und das in zwei Teilen 1776 
und 1779 als 'Der 
Kinderfreund, ein Lesebuch 
zum Gebrauch in 
Landschulen' erschien (ebd., 
S. 234, vgl. Bautz 1975). Schließlich nimmt er Rochows Ausführungen zu 
den Qualifikationen und Qualitäten, über die ein Lehrer verfügen sollte, 
zum Anlass, auch hier "das Beyspiel des Herrn Domherrn sehr musterhaft" 
zu nennen (Büsching 1775, S. 239). 
 
Neben Reckahn besucht er anschließend noch die Schulen in Göttin und 
Krahne; beide Orte gehörten ebenfalls zum Besitz der von Rochows. Wie-
derum beginnt Büsching seine Schilderung der Schulverhältnisse – wie 
wir heute sagen würden – mit einer Skizze der Sozial- und Wirtschafts-
struktur der Dörfer (ebd., S. 241 ff.). 
 
Insgesamt drängt sich bei der Lektüre der Schrift der Eindruck auf, dass 
ihr Autor an den wirtschaftlichen, sozialen und demographischen Verhält-
nissen der Orte, die er bei seiner Reise nach Reckahn durchquerte, mindes-
tens ebenso interessiert war wie an den Fortschritten der von Rochow ins 
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Leben gerufenen Schulen. Büschings Interesse an den 'politisch-
statistischen' Verhältnissen wurde offensichtlich schon während seines ers-
ten Russland-Aufenthaltes im Jahre 1749 geweckt. Zu dieser Zeit diente er 
dem dänischen Gesandten in St. Petersburg. Der zu Recht als ein erfolg-
reicher Direktor des Gymnasiums zum Grauen Kloster in die Schulge-
schichte eingegangene Büsching verfügte offenbar über viele Talente (vgl. 
Schachinger, S. 20 ff.). Insgesamt umfasst sein Werk mehr als 100 Schrif-
ten zu den unterschiedlichsten Themen, z. B. kunsthistorischen, kirchen-
historischen, pädagogischen oder geographischen (vgl. Hoffmann, S. 271 
ff.). Man kann dies einerseits als "unstätig" abtun, wie es der Verfasser des 
Artikels in der 'Allgemeinen Deutschen Biographie' getan hat (Löwenberg 
1876, S. 644). Andererseits aber vermitteln Büschings Ausführungen ein 
lebendiges Bild von den wirtschaftlichen, sozialen und schulischen Zu-
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